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 3 月 14 日、「源氏物語扇面貼交屏風」を見に鶴見大学図書館に赴いた。折しも卒業
式で華やかな雰囲気のなか、「源氏物語扇面貼交屏風」は卒業生の記念撮影の背景とな
ってその雅な世界を演出していた。江戸時代中期、陰陽道を専らとする安倍泰章の妹

















伝交野時久筆 未装丁仮綴じ本源氏物語 澪標 １冊 
 



























































      
平成 26 年度第 2 回選書ツアー 
   
11 月に今年度第 2 回目の選書ツアーを行います。 
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